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• 
REVISTA PSICOLÓGICA Y LI íERARIA 
1 h(t,ANU Dlt LA FE RACION ~--t'lt<I 1 ,,, ,_ P UERT ORRlQUF A 
La fé razonada es el baluarte del e píritu . 
E ,JTERl!!D A. T TRB POST Ovncg AT " AVAGUE7 P.R.A SECOND CLASS fATT llAPIUt~ S 19() 
·que los mls 1abio1, los más eminen-
tes. los que son verdaderamente lum• 
brerae de la humanidad. cuando me-
nos lo pi~nsan, sienten una inquietud 
sin nombre, un malestar inexplicable. 
una ansiedad desconocida,en particu 
lar, cuando asisten á un acto en ',.el 
cual se rinde un tributo de admira-
ci(>n á un genio que ha penetrado en 
el templo de la iloria por una de Slh 
innumerables puertas; porque la glo-
ria n solo la alcanzan los grandes 
c~pitanes,los bravos marinos, los poe · 
tas y los pintores, los matemáticos. 
los hombres científicos en todos los 
ramos del' saber humano: el hombre 
se engrandece también en . otras esfe , 
ras f:)lás humildes y llega al heroísmo 
sin haber pisado Dn campo de batalla, 
q s~9 ~aber salido de su hogar, luchan · 
do ú-nicamenre consigo mismo, con 
sas vicioi; y sus de seos de enmien-
da. . 
-'La tierra es uno de los talleres del 
. U oiverso, y en ella se eJucan millo · 
nes de obrero~. y .los más aventaja• 
dos por ~us eduerzos, por _sus estu• 
-dios, por s-us aplicaciones, inspiran 
envidia a los indolente s. á lo_s que 
• no son.cap.ace.s de hacer ~I menor sa-
cri6ci~ J>Pf ·adqni.-ir OJ}a buena cuali-
dad, á lo& que se creen que todo se 
l,o ~crecen por su bella cara, como se 
áice vulgarmente.y los envidiosos son 
la tea de la discordia. hacen más daño 
que un terremoto; si el demonio e«is-
tier~ •. si .(u«rra v.erdad que hay un lu 
-~ar qoqd~ . habitan . los , .~esuac _e~ de 
. . Lu&~I diríamos, qúe, -. los envjdiosos 
~n 1.os diablos ' qúe han. ,deja.di;> :iU 
,na ,ión y se han disemin ·adó 'por to-
. Jos _los ámbitos de la .tierra. .La en 
yidia ~~ separado má_s de tina vez á 
,loa seres unidQs por e_l )azo del ·amor 
terreno. Se cuenta dé ·un matrimo-
) -i~ q~ .él era ··¡m tenor aplaudidJ~i-
.m?.Y ella una tiple .~im~d~ por él pú 
1 hco; que ~ada noche que c:intaba. en 
' . 
et teatro. quedaba el es~enario alfom-
brado de flo'res y una nube de blan• 
cas palom~• revoloteaba en torno de ' 
aquella mujer cuyo cant-> er¡ celestial. 
U na .noche salió la hermosa joven a 
cantar alegre y confiada en el entu · 
siasmo creciente de su-i innumerables 
admiradores~ cuando de pronto caye . 
ron á sus pies paloma negras muer · 
tas, resonando al mismo ti~mpo es-
trindentes silbidos, silbidos atrona 
dores, espanto~or¡, armándose en el 
teatro una ver lá' dera batall,. pQ.rque 
los adoudores de la div a protestaron 
con aplausos y ·con la lluvia de basto• 
nazos que ca~ron sobre la ,cabeza y 
espaldas de los ag~tadores, ,en tanto 
que la joven cantatriz .cah :,~n tierra 
desmayada y su esposo la recogía 
~ozoso sacándola del escenario que 
la jóven no volvió á pisar, herida en 
lo más vivo da su orgullo y dignidad 
de artista. Por algo q ue no se expli-
ca, todos cayeron en :Ja c1,1enta de -que 
el tenor, celoso d~. J~_gl_oria de su es 
posa, había cometido aq11ella infartua 
para alejaffa del teatro. Gracias que 
ella es~;¡ba t~n .enamorada de su ma · 
rido, qua -1~ p~rdoo6 .generosamente, 
y. sólo .Q1eci~nqlp:J~:~·una de sus hijos 
entonaba , dutcfsimas . canciones. que 
' escuch;rban ·loán aiños · encantados y 
su .m-:irido apfaadí'a aitf'!rernente, di-
ciendo ·: es~e·-pubJico .n~ñca te silbad; 
pero entre .'té,nto, él recogía coronas 
de laurel que entregaba á su esposa 
como trofeos de sus · glorias artisti-
c as • 
La envidia hace cometer · muchos 
crímenes, inventa innumerables ca-
lumnias, e la es'pada de dos filQs que 
hiere doode 'toca, es la bomba explo-
siva que des ye · sin pi'edad,birieedo 
á justos y á· inj · sto-s. · _, :,1 ' 
Y siemp ·~~ será la_ ~nvidia lá pe,te 
~ue djez~e ,fl·. la bunia~Hlad? ~o se 
~coqtrará ·et aod~oío para ese vene • 








ha encontrado ya; _V algunas perso-
nas se han curado de la turible en-
fermedad de I• envidia. , estudiando 
las obras . fo~dameotales ~~l Espiri-
tismo. El verdadero e • • sta no 
puede ser envidioso, porq11e 5'be per 
fectamente que· qui nd sergízna no se 
06tie11e, -co o decía Emilió ,(~astelar, . 
y ue envfUll<I<> no se adelanta na. 
a, al contr~r o, se estaciona el eepí• 
ritu, porque se empequefiecE", por-
ue no trabaja,porque pierde el tiem 
o miserablemente y adquiere gran · 
des• responsabilidades calumniando fl 
seres inocentes que . no cometen otro 
delito que trabajar para su engran-
decimiento. instruyendo a los de~s. 
Bendito mil veces ef estudio ·zo-
nado del Espiritismo, porque desp er-
ta al hombre de su letargo y le hace 
comprender que sólo . por la practica 
de las virtudes se eonsigue escalar la 
c~mbre de 'la gloria y ·se logr:i mere-
cer la consideración social. 
. No ~nvidiemos á 101 sabios y á los 
buenos, · porque envidiándoles nos 
alejamos de ello!!; emitémosles ;i 
guiendo · sus huellas paso á pas<-', úni · 
éo modo d~ progresar y de · alcaoiar la 
rea1Jzaéi6n de todos los ensueños. La 
CD.~a Yi ~ •. progr~o estin luchando 
hace 1 ·muého1 siglos; el Espiritis,no 
vencerá en toda la linea y los envi-
diosos no tendrán ratón de ser . · 
<i AMALIA DO~INGO SOLER. 
' . , 1 1 e • 
Hácia los últimos días del mes de 
Mayo: ~el afto 1881, un antiguo •bal• 
rieario qu.e se levanta en aw.a deliciosa · 
_playa, donde van •á · mo~ir leota!I y si-
lenciosas : las . azuladas · olas del : Medi 
terrá ·neo, sé eocont~aba,materialmeo:. 
· te,it~staJo de baftistas de ambos :ae• 
xds,.J~V~Des D Sil mayor parte, . ale• 
grtA y amantes del elJIÍfMt, 
La prox~mid del pueblo ·de X ..• 
vetusto caserío cuya fundaci6n se re• ' 
monta á la Edad media.permitía 4 los 
· baftistas, con -la mayor frecuencia, ir 
y venir á pié, por via de saludable . 
ejercicio, lo que comunicaba á, dicho 
villorrio. á ciertas hQras - del día, un 
movimiento y animación que contras - . 
taba notablemente ' con la calma ordi-
naria, con el silencio monótono que 
le daba en su vida normal, tod~ . la 
apariencia de una oecr6polis abando-
nada. 
Elva de Montellano, era una linda 
joven perteneciente á una de las prin-
cipales familias de 1~ ciudad de R~ .. 
Había venido ~ pasar aquella tempo-
rada de baftos, acompañada de su 
madre y un hermano, pues no puede 
decirse que Rodolfo de Salcedo; . que 
llegó al balneario casi simultánea-
mente, viniera también acompaftán• 
dola, aunque . desde su llegada ape 
nas se separaba un mom~pt\) de en~· 
A los pocos días, ya nadie . osaba d1 
rigir galanterfas -, la encantadoraEl.a, · 
pues no quedaba duda de ·que su com 
promiso con Salcedo era de .todo pun• 
to formal. Nadie hubiera ~udado .4el 
término feli~ de aquellas rela~ion~ Y 
no pocos de lo~ baftista~, amigo_••~-
próvisados de aqaella dichosa pareJa, 
se contaban ya como convidados á la _ 
boda, que soponfao serfa e~plé_ndid~. 
Pero el destino, ese Gento impla-
cable eng~odro de la Fatalidad.había 
adecretado otra cosa. . 
E lva · tenía un adorad~r . secret~ á 
quién ni siquiera conocía; ·un fanático 
prendado de su hermosura, • q~e la se--
guí a á todas partes sin que ella se _aper 
cibiera , abraaándola con •~ ardiente 
.inir da, f 41le hubiera dad• algo más 
que la vida 1>9r- poderla declarar . su 
pasi6a y ser córies po1:1didQ. . . 
César, a11 "j6vén· marino 'natural de 
aquel pueblo,háb~ tenido la ,auer.te6 la 
dn.rracia de·ver aq~ella seductora tMl-
dJKI en uno dé esos ·pa&eos al poblado 
\ 
4 -
.. Sin:t1ó-so-. .wrat6n abi-asndO:pór iuna 
pasión e i:'ns-ensat"a y desde entonces, no 
atreviétldoae ·declarar su .amor por su 
<listin-ta , condjción social, det~rmin6 se-: 
o-uirla · secretamente .á todas putes, 
hast-i encontrar una oportuóidad que 
\ ¡ • 
ie perpiitiera dlcanzar , por cualquier 
medio. ·10 que hasta entónces l'e parecía 
un .imposible ...•.•..•.•.... ----• 
Algunas veces, cu:t.ndo ~lva, des 
pú :és ·de dar un larg-o paseo por la pla-
ya, ·reg-resaba al Hotel del balneario, 
iseguía el jóven fijando en ella á intér-
valos, s~s miradas, con marcada te. -
· m~ridad é, insiste"cia. 
·Q\straida con la variedad de pasa-
tiempos de que disfrutaba en aquel pe-
qüe~o parais<:,, y altamente. preocupa .-
da con Su& amores y ta promesa de 
nia,trimonio que le hiciera aquel caba-
lle ~ alto e~pleado de la t;orte, que 
había,. handonido lus placeres de la 
eiu ad 'atraido por sus encantos, ,'poco 
ó :iadrt llamaba la aten1•ión la in~idio-
sa pres~ 1cia.de aquel hombre que se le 
a,patecía á .vre,ces como an fantasma 
~r dond~ menos ~o esperaba. 
~ -~ -ra~s~urr ieron vai:!os días en los 
qúe•se repetíatt entre Jo~ dos amantes; 
los ·mas tiétnos idilios. · 
· Una máffána, el cartero entreg-ó una 
ct1rta a _Sr.Salcedo, Es-te romp16 el so .. 
bre y á metlida q .. iba leyeado¡palid.ecía 
su--sem,blante v, sus: maJios .temblaban. , 
,J:.c;yantós~ e SU:asiento COmO movi 
dQ .. por. un .resor:te, y se dirigió al gab~-
• u·et~ e~ dond~ t;e encontraban El va y 
su madre. Entró con paso ~rémulo, y 
di.rigiéndose~ la j6ven, le.dijo éon voz 
entrecorbda pcir· ta emoción: Elva: un 
deber sagrado me obliga á partir in-
mecUatam~tit.e; una carta que.acabo .de 
reci -~r.· me'dá la! .fatal ootiqia:: oe i.qa~r 
111i ar,· e.kaliarell--sus atUtimos ,ao 
._.,.tós, ,-1-pu.t,O :i1 '1'U8ta¡ite paRl~tt 
~i.lt•ei~ su-leJó tal --:" .qz :paN ieíir.. 
su poitJ'erlOOu\íejo :. y: lfeCop,I, ·-:auLúlti ;i 
mo EAt~rr.a.:. ···Y .esttecllapdó> }a.fm~Dftl 
. de la jó1en.eatam-pd 1JO~lt f~nf4un . 
CMlt.o ..o coaflludiéndoa'e' ~ \l'Jm~y 
~••a-.do ~ :triat~¡~K•« · cQ~o ai 
-91141)4,, ._ped~ i , peh•~a.f ,se:r, _~para 1 
. iempte ... _ . . • _ .. _. · ~ :-.... :. ..... • • - - • • 
,. 
1. El espíritu presi~nte, ~á ~~~s, el tris 
te porvenir que E:e o en .. el . i eno ! mfste .ri~tj .de J~dle ....... ,..,. o, y he aquí ¡ por qué · ~ : ~iv9 . , jn~do, co-
i rren en cierYOs ·casos ·las ,ágnmas, V ¡ un va,go pesar, al p~recer sin funda-
¡· mente; -i~~·ruie :nu~tr.o ,se_r. -. -.. : - • - . : -
l Rc,,d,~tfo de Sal~edo partto W.ª ~u 
" hogar · paterno. .La pena {}~e causara 
su ausencia se fué calmando, V Elva 
vol viooá rea parecer en · todos los · pa-
seos, 'risueña, espiritual y res?lánde-
ciente de hermosura ..••••• -•• - - • • • • · 
Era una tarde apacible · y ser~ná. de 
uno de \os prim~ros di · ~ J.uho; h1-
bí 1 n concert~do los ~~ 41i'IMil1&,;ap ,ea1seo 
por el mar, 4-u.e.s~.e,~eudfa.;m~~est11-.:,,-
so y serene:) como un 11~e o -de 
azul J plata. · 
U 11 hermoso b:>te tripulado por dos 
marineros encontrábase amar ,n.~~ ~ la 
orilla, inflando su foque _y. s1.1 l~bna 
bela \a frese brisa precui-soi;a del 
crepúsculo. 
De pront'o d pP.q~eño bajet ·se vé ~11-
vadido por .u alegre grup@ de _baílts-
tas;sueitan las amarras .l_os mar1netos, 
y empiéµn ~ bogar:_ m~r~ afuer~ c.on to . 
do el esfuerzo de su vigor. , 
. Ya se enqpntrabantmuy dis~iiÓt~s d~ 
1~ orilla, cuand .o hrillaron al_gunos re• j l.imoagos, y dens'ós nubarrones empe• 
l, zaron á cubrir el -cielo darldo ·al ntar 1.:ll 
~specto amettazadór y ·s?mbríó. -~e im-
proviso uná ráfag-a de viento, sin - dar 
tiempo á arriar la bela, volcó la em-
barccación y :todcs cayeron al agua dan-
do gritos de es_p.(qto -y ter.ror. 
La noche teodi6 -•pronto .. su obscuro 
manto sobre aqúellos pobres oáufrag,,s 
que lu·chaban, por ·gaJJa(" .r. nado ·la. •~-
jana .playo. . 
Al grito d~rrador de una mujer qae pjid_ia aa-
1 silio acode, cortaáde,laa ola• oon la rapidez•.de on 
! delff~, uno de J~ dos reme!" , del -bote y ~i~odola 
¡ ro!idamente por la cintara la col~ eobre ■olf , 011-
1 dude atleta y d~pareoe oon ~Ira• uólanian• ' , o: ,,. ee IJJ(a/ .el,mar JDe ja entrega! . 
Aqnt1Ua mltjer era· Elya de ·Montellsno. 
. Y a el J-e4t;or babri" reconocido en el qoe la aalva-
, ba· d~ aaa muerte~ , C6tarei' j6veo.· marino 
. 911e la ~negofa '° ·101 . pa■eot por la playa del: 
· tialo,-no. . . . . 
A. G. DW D. , · 
Á 
_) 
E·L•IR . ~ PAZ s· 
IILY&TIG 
Ahí está; gallardo. soberbio. 
Sus gigantes moles se elevan en 
los espacios, ostentando todas las 
mae-nificencias del arte. 
Hermo,;a morada del Padre de) 
Universo, en donde con religioso 
fervor, las fanáticas multitudes le ado-
ran. 
A~I tstá el Vaticano; miradle y 
meditad sobre las sombras que pro-
yectan . sus elevados y vetu·stos mu -
ros. 
Dejad que yuestro pensamiento se 
bisme ~n la oscura noche de los tiem 
os; -deJad que vue~tras ideas pene 
en en las negras páginas de su his 
ria, que es laHi!\toria de los mal~s 
que azo~an á la Humanidad, : y por 
vuestras mentes cruzar111 l,as · siluetas 
fatí licas de tantos monst de{n. 
tas fieras. que han esca1ado la sil de 
San Pedro. . 
Recuerdos tristes asaltan al huma 
~o cer~~ro, tan solo. al contemplar 
!as_ alt1s1mas pa~ed,s de) Sagrado edi. 
foto; en cuyo interior habita un hom-
bre. revestido .de odos los atributos,de 
Aquel que e~ _ rna B ·>ndad, Autor 
de todo lo. crea o. · 
Ahí esta el Vaticano, como una 
verguenza de las pasadas generacio-
nes, como un fantasma tétrico, cual 
pavoroso engendro del mal, 1 cual 
cloaca de todos los 11icios, cual han. 
quete de todos loa placeres, cual es- : 
pantaj~ de todos los tiempos y. cual 
esct1nd1te de ; todas l;ls víboras. . 
Si traspasais sua unibral~ues 
tros ojos sé extasiarán en la c;ntem-
placióo d·e todas sus q,aiaviUas, y las 
ffl>tas de sus órganos r)S •alt'aetill y 
a_~or.m&~r4n,, . ~• intelig~•• 
éaal venenosa , serptente qae ~v.uelYe 
' , 
. ·, 
• • • r· • - ., . • ) 
en letárgico é hipnótico i:ueño, al v.ia• 
jero caminante. . ·. 
¡ Deteneos viajero!-; no. penetrei's, . 
porque os envuelve el sueño del fana. 
tismo y vais por una v~rtiente peli-
gro,a. vais a esco\ldite d'~ las - ví-
boras y ésta envenenan . vue..tró~ 
sentimientos. todos vu~tros idea• 
les altruistas y atrofian _vn~stros st;n;; 
tidos y perviertf'!n vúestras copeif'n• 
ciac.! 
. Ahí está el Vaticano; contemplad · .. 
le. pero que no os mueva la curiosi -
dad de penetrar en su interior porque 
sus altares están manchados éon s n -·· 
gre de inoc.entes; sus confesionarios 
enrojecidos con las honras de innu• 
rnerables virgenes y esa sitia q ie- la 
•ignorancia intitula sagroi/a y ea la 
que con orgullo descansa el i,ifa!ÜJ/e 
Salto. est á profanada con las inmora -
lidades de los ql,)e se ~bro2'an la re• 
presentaci6n de Cristo. 
Ahí est-á, sí; alto, .m!ly alío, sober -
bio, muy soberbio, desafiaodo con su". 
negruzcos muros á los viemos tem; 
· p~stuosos que le · azotan. : . ¡ay t 
que ya sus cimieotos ~o - r . o al 
empuje del llura·cán de · las iaea1t, que ._.:. 
ya su base no se sostiene. pues la im -
petuosa corriente del Prog-reso intee • 
ta arrancado, destruyendo · tod'os sus 
falsos principios, perqu~ ~s un estor • 
bo á la evolución de -1~ gra des 
acontecimientos científicos ·'v un ob~ 
táculo á las gigantescas revolucior'lt:S 
morales del planeta . . 
Huid, vosotro!-i,los que quer · !rr 
salvos; huid de la catástrofe que &~ 
. avecina, ant~• d.e que s~-,is ~pi.astados 
. bajo . las .ruiñ .s dCil coloso que ca~ y 
¡se pierde én la noche invisible de los . 
tiempos. 
ERNEsTó Av&LLANET MAtj1u • . 
. ' 
. 




o¡~metralme _n te -OpuestQ á las en. 
seft~riJas de los fil6sof os y diametral-
m~ot~,opuesta á las consoladot-as y 
hum~pas ~trinas de Cristo, lanzas 
1~ ~cuaaci(>n inipúdica,Jlenas ·d~ mal-
d•~•ones .las pigioas de tus legajos no . 
cier1ttficos; combinas las máa impo~ 
ientes obras, n,architas la libertad d~ 
pensaqi{e~to, :ruges por• la suprema• 
ciafiDoral, no conseguida y tienes pa • 
_ra tus . triunfos effmeros · la sonrisa dd 
avaro ~e ~e coronados sus esfuerzos 
de vagabundo inconsciente~ . 
La rpapjfestación del pensamient~ 
te anopada, la libertad de concienci ;;:. 
te .~~~ _i_qna, ·la ' r:evoloci6o féiiz te dt-
rrum y la _fe~o,.m~oal capacidid dt> 
meritorios m~tnffkqs en .esta focha 
titánica del siglo XX, 'te derrota. 
Eres anti-revolu.cionaria, porque 
n9 eres proa~esista. _porqqe no eres 
c.~!~t;tlv,st~ . .,eq. ol}_a P~•bra, ·pprque 
· "!~ f!t'~Á e.lR•ritist~. ~~rqu~ no cono, 
c~s a liberta<:l del pen~amiento, lo 
que , eotraiia. lo .-qu~ $Ígnifica. . 
Porque,:~º -col)~C~ 1~ obra de re-
p~acipµ q~e se ; inicia en· el p,laneta, 
lo ,que v~le, Jo .qµe- se particulariza. 
.~rf' _S c-leric~I-~- inquisi't~>ri~l y los-
pariidos clericales han sido en todos 
los tiempos l~! ;pretendidos · uamá<;ios 
modera~s. y los partidos ~odera~o~ 
han rido en todos _los t~empos los 11a 
ma~os con justiéia partidos conserva-
: dores. . : 
Tu qaieres ·eonservat y ·medrar • • 
Y ·una ley f-Hica y -otra •¡ley moral 
. te a-dv1ei:fen <Jlie la cobservaeioo- ·mdll! 
-tioida · l_leva· ·al desmembram~oto-, 
ta~t~ en lós cuerpos como -eo" las 
, ideas. · 
.' ,· . !ff\j 'riibea :e,cógér ·1~1 ármas ✓~;e te . 
-0freceNatur!: la·.ev.~lo~i9n acampa~ . 
4ada d la ma¡ii'fft-ea-aoreo1a que co- · 
·, 
. loca eo la . conciencia de tas sel8 la 
brillante - corona cle1 prog.resé ~ndefi •
nido. 
Eres conservadora, que equivale a 
decir: csta<:ionamient~,falta ·de j .iicio, 
ma.nitestaci6n .d~ poca ciencia . y -eón· 
ciencia. . 
Constituyes un galimatías. La H-is 
toria te ha vencido y la ciencia te · ha 
mofadc;,, 
¡ Pobre Roma! 
(Traducido libremente · del 




¡ Bendita sea _ la ~licida calma _d~ fa 
c.aida de la tarde, su ··-dulce W .s~e.za 
ofrece momentos de recogim .' ~ -y . 
felicidad! · r" 
Por eso cuando el sol se ocult'a en 
el zenit, busco su gratQ sosiego ~e_n 
un ·pai:aje solita~io donde no llegue 
el mtit"motlo de l·as ~barias insust~n-
ciale!l, ni. ·et viento Je-la perfidia azote 
~i ·almáy apague Ja·luz ,del · entendí• 
mien ·l'O. All( en la ·sdledad evoco las 
páginas mas hala~adoras del libro de 
las ilusiones en la primavera de la 
vida; y. la IQca ,f.antash nos hace olvi-
dar, -siquiera por uo mement\), la~ des-
dich~.s v,.desventu ra~, ttaosportáódono~ 
a un-~undo invisible donde vemos á 
h brillante estrella ele l:1 Fé goia-n'do _ 
el ·espíritu y dándole fuerzas e · s 
pe rsecuoiones: ,y · traba jcs; á la Oa11 
d~d _.clic,taodo máximas de misericor-
dio,a: .piedad par .a co duci lo por el 
. aeqd~(od~Í Coosqelo ;y la . Virtud; y 
. á ,la b,l~c .palomita, -anblema de pu• 
. ~a... ipo s;a-rs~ en-las verdes ;ramas del 
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' ta ··glori,a,.y·qu.e.en su ~onco-se -enTo~-
ca muerta ,por. J.a espada del : Hon ·or , 
l:a serpiente de la envidia. 
¡Como·nos parece entonces q.ue nues 
tro oido s~r.e más fino y que, per-
sive -y siexite tri delicioso muTmorio 
del beso que ei cefirillo enamorado . 
deposita en el cáliz de las rosas; y 
que un oido de alondras es el bello 
poema del amor .••••• ! 
Mas como sierr-pre aparece una nu • 
veaiJJ.a opaca en el atulado cielo,divi-
samos alla en las lejanías al Hado 
destino perseguido por el -ángel 
a muerte. • . • • Y un soplo frío 
envuelve, es el velo obscuro de 
1 oche que desvanece nuestro pre 
cioso idealismo. 
Horas felices, horas veloces de la 
tarde, en vuestra ~ulce ·calma vengo 
á culta 'r los muertos mirtos de i 
amores y _las tristes ::;onrisas· de · i 
esperanz ·a, y á que las m:iri posas d 1 
pensamient _o tienJan el vuelo por el 
bello horizonte del ideal. · 
ADRIANA . 
Preoo~ci~t mino_ MSe ~el error 
CreadQ el hombre para conocer v 
e~cudriiiar la_ verd~d. no debía . deja;. 
se llev~ir de es1 impetuosa corriente 
de pre~cupac~ones que tant~ t'empo 
va arrastrando tras sí ·á la omani-
. d3:d~ causa pri~cipal de los múltiples 
erro _res ¡que la ~nvuelven. 
· Entrega.do á la gbservación cie un 
objeto., , no tiene á veces la suliciente 
calma para estudi~rl9 dt.te . •. a·mente ; 
en cad.i una _de sus part • y d~. aqui 
. : nace, que, como mal ob,ervado .r: ·que 
ha sido, ·tie ,ñe una idea eq ivocada ,de 
lo que en realidad es, y :ferma ua cóo ,. · 
cepto que dista 'mu ho de •··Ir verdad, 
yendo á caer en I insondable abismo 
del error, y cuyo error , ha· sido crea 
do por su impr , denda., .y tolf:rado · 
por su fantasía en el saber, el cual tó 
mando incremento en su·cerebro, -ofu~-. 
c_a la inteligencia; el velo -de Fa. rgbcr-
rancia oculta instant,neamente el bii · 
llo de la verdad, la preocupaci n de 
hoy, pasa á ser el verdadero -positivis- · · 
mo ·de mañana, y el -error revestido · 
con sus ilusione" d.e color de rosa, ·su. 
me al hombre ea1 el em,brotecimiento, 
y lo condoce al precipicio. 
- Otras veces observa dos fenóme-
nos: desea conocer la~ relacióhes que 
existen entre ellos, y por 1 misma 
im•pacienr.ia que le domina, y-por 
raz6n de comparadone!\ . 'inexacta!-!; 
cae -en el error; finalmente, es tan l?'~-
neral su ·afá-n por salirse · de la · esft:-1 a .: 
que marca la verdad, qu . taciuema 
pésimamente y deduce con'seouencias 
pur~mente falsa~, resultado de su :li~. 
gereza en el ~nálisis de las :coaas, .ba·. 
se -principal de la ·p eocu~ci6n, _ y 
s nte sis del t-rror¡ el ~ual es uno de 
los escollos mas temibles.pata la in_fe• 
ligencia, puesto que -~bstruye el paso 
completamente, á la lúz de · la razón; 
asi es,que las preocupacion _es ,que no 
son tino u~ tejido de errores, afanen 
un funesto infilijo sobre la in eligen• 
cia, pues n~s , domin~n en nu·estra~ 
observaciones y no~ induce~ á come 
tet mil dislates. ·. 
La pernicios-:i . influenci~ que ejer 
cen las preocupaqíones ·sóbre la hu-
manidiiAd,· es iómensa . 
· En todos los --p~ises y .dA todas la!i 
épocaa, ·vemos al hombre .,fctit11a •de · 
la 'preocupacióa ~. ~ obtándo más por 
:ella que por la. libre actión ~ ~ •-0• 
)l1po d. Y. ¡cuáatas veces las preocu - · 
1 pac· nes d~ u• síglo, han coo.4enado 
' laé vir:tudes n,s sublim !S, · e~"'º si ka• 
•: 
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hieran 11ido los- mayores a bsu.rdosl Y 
¡cuantas otras mis se han cas_ti '?ado 
como crfmeoes las acciones más he-
roicas! • 
La filosofía y. la historia, nos de 
mQestran lo que han imperado lu 
preocupaciones en cada · una de la! 
épocas q'ue forman el 2'ran catálogo 
de los siglos. En las ·mismas ciencia s_ 
físicas, ¿cuanto no han retardado sutl 
prQgreaos • las preocupaciones? Y 
¿cuántos célebres historiadores han 
sancionado multitud de crímenes? 
Horrorizase uno, exclama un elo 
c . .iente escritor, al ver el silencio de 
Tácito y de los historiadores latino~ 
~cerca de las injusticias de las g,u ·-
1ras de Róma; pues no parece sin, • 
que la. preocupación, les hacía cree 
qoe el mu do entero pertenec ía de 
derecho á los romanos. 
Lo hemos dicho ya :ahruna s veces, 
y hoy lo repetimos, que~ la falta de 
instrucción en las masas, · acre:ienta 
}adensa ni bla de la i~norancia y de-
ja á la hiJmanidad en las sombras; en 
1 re las -SOmbras. 1e duda; de ésta nace 
1~ pr_eocupaci6n, y de aquí pasa al 
tTt.ol!. 
· Estas ,deas alimentada s' por el or• 
gullo de unos, y por la indolencia é 
inact1vid.ad 'intelectual de otros, nos 
dominan en nuestros primeros pasos 
en la vida, nos roban la libertad y 
nos hacen esclavos de las costumbres 
de los dem~s, al paso que confunden 
el bien con el mal, se apartan de )a 
verdad, ahogan en el ho,nbre sus má, 
nobl~s sentimientos, le reducen á -un 
estad~ de idiotismo ) comQ ~s coosi • 
guiente al estacionamiento; . se ale .. 
targa la i~teli¡eocia, se apaga la luz 
.de la ,ta%6n, la pereza tiende sus bra: 
zos, se abate el espíritu. se deja de 
pen11a_r; y solamente puede decirse , · 
que se conserva la parte groiera y 
materiaL ~ • . .. 
Aef es, que para evatar esa serie d~ 
. . . 
preocupaciones que se agrupan en · de-
rredClr de· nuestro cerebro. fas cuate, 
tomando 2igantes proporciooe1, no 
hacen ,sino dar paso á gravbimos erro 
res, puesto que coartan el desarroUo 
de J~ inteligencia y bac_en figurar la 
fallldacl en primera linea; se necesita 
una vasta instrucción y verdadero co-
nocimiento de )as cosas, una obser 
vación prudent~. una ~ran actividad 
en el estudio de todo ·cuanto no~ 
ofrezca la más in. i~nificante dud1, y 
oo perfecto análisis en cualquier he 
ó fenómeno. 
No hemos de <;lccir, si, porque si, . 
y nó, porque né; ~ino que · tenemos el 
,fober de hacer un minucioso exámen, 
de tocfo cuanto esté á nuestro alean · 
ce, y exporJe{ razone" lógicas y sen · 
cillas para a fácil ~ompre 'ns1óo de 
todas las inteligencia , porque · la cla• 
ridad, es imágen de la verdad, y la 
verdad es foco de luz viv.fsima que no 
se extingue jamás. 
El error puede prese ntarse á oues • 
tra vista con todos los caracteres de 
la verdad. y aolo asf podemos atep• 
tarlo, porqu~ habiendo nacido el hom 
bre para la verdad, no puede admitir 
el error como ,¡ tal, sino en cuanto 
cree que lo ve su inteligf'!ncia y que 
realmente exi.lte; pero ii es fácil que 
el error y la verdad se conf 11ndan 
en nuestro entendimiento, no pueden 
confundirse ens í y en sus con1ecuen 
Cl3!11. 
La verdad existe en 1 .... cusa . ; y el 
error ~e crea en nut-stro ente(ld1mien · 
to. 
La verdad es inmutable, severa, 
jamás lisonjea al e1piritu, y por e o 
hay verdadés que nM irritan la sa·o • 
gre y envenenan el corazon, ya ea 
qu~ descorran el ve1o -del porvenir. 
6 bien no pongart d~ relieve nu • 
tra apatfa eo el cumplimiento del 
deber. 
El error tiene distinto• medios · de 
. . 
·- , .... -> .• 
halagar al ·espíritu, toma m i1 df versas 
forma~, apela al amor prppio, se vale 
de los afectos más puros, recurre á la 
más pérfida astucia, avanza, retroce-
de insensiblemente, se deshza en 
nuestra inteligencia. pero como quie 
ra · que el error brilla con la cárdena 
luz de la ilusión, el espíritu ::e·asfi · 
xia y revuelve intranquilo en tan· nau 
seabunda atmósfera, quizá pofque 
presiente que tarde 6 temprano aque• 
lla luz se extinguira, y la ilusión hui-
rá despavorida á ocultarse entre las_ 
sombras de la ignorancia; mas la ver• 
dad, esa antorcha d infinito envol• 
viéndonos con sus purísimos rayos, 
es el ·suave rocío que fecunda nues-
tro sér, abre paso á la inteligencia, dáiªª al espíritu y le conduce al 
pro reso. . 
1 e Mm -. Stba-el, que cuaodo se 
destr ye una preocupaeión antigua, 
es preciso ·fundar una vi_rtud nueva. 
Apropiémonos este s.aludable con-
sejo, destruyamos vanos sofismas, 
desechemos rutinarias preocupacio-
nes,. -rasguemos el denso velo del 
error para q~e nuestra alma se exta• 
síe en la bellísima aurora de la ver-
dad, y· fundemos- una nueva virtud: el 
dominio de nuestras ~asiones, un 
excesivo amor al trabajo y un cons 
taote deseo de auxiliarnos mt'lt-ua-
mente. 
CANDIDA SAN z. 
SUSCBIP0ION 
á f_.vor d~ hermano José Medina 
Niev~ .. 
1 
Suma recaudada hasta hoy $3~64 1 ~ 
·~u.a P&e1a11Ci1& 
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La paciencia es sin dud~ .ut;1a .de 
las más altas virtudes que el hombre 
·puede poseer en la tie rra. · . 
Si l_os grandes ge ios no hubiesen 
estado investidos de esa virtud sa-
grada, sus em~resas hubierán sin do . 
da fracasado. · 
Cuando todos los moradores de la 
tierra posean una buena · d6sis de pci• 
ciencia, se habrán acab:~ ·~ e,a~ 
venencias, l~s discordias y ,t<>c? c~se 
de antagonismos, y circulara. irremi-
siblemente una corriente de cordiali · 
dad entre todos los miseros morta• 
les. 
Con la paci~ncia .se pu~de, paes, 
conseguir no solamente la tra ilidad 
del alma, sino t~mbién la e las 
familias y de los pueblos y · erda-
dera fraternidad ·.U niversaf. Y asi, 
/ con la p:iciencia se, abrt.n - 1~ pu•t .D 
de un porvenir guro y veotaroso; y 
sin ese don espiritlial, _ se táix. el hom 
\ bre un cúmulo de desdichas para su 
vida presente y para el· porve1tir de 
su alma. . · 
La paciencia · 1a ·¡:,uede adquirir . 
cualq uiera _por impaciente que k.ea, 
con t~t que se proponga con .todas.las 
fuerzas de su alma; puesto q. de .esta 
depende todo lo bueno ó malo . q.ue_ et· 
hom~r.e ejecute: pero para · loirarlo 
tiene ~ntes que despojaráe de todéJ· 
amor propio, de t~do en \1anecimieoto _ 
y de todo rasgo de orgullo qae · lo 
puedan dominar. P,ues estos cre,:~tos! · 
hacen ver las· co as al revés, .. y co.n la 
paci~ncia se pueden estadiar • l~s í:o-_ -
sas con más ,tacto, y oo ~t¡. taQ ex.•' 
puesto el hombre ~ juzgadn sin co- , 
nocimieoto de caosa. . . . 
Ah~ra bien; no-vayan algunos ~ 
creer que la paciencia t q,ie aludimo 
. . 
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es ·_ esq, qJ¡Je, hace .dilatªr la realización 
de loi hech que competen al cúm-
. plimiento d·et deber. Eso no es pacien 
· cía, sino negligencia 6 morosidad. 
· · Pues la paciencia es l,a que se aplica 
·, meditar para sa·lir bien en cualquier 
empresa, pero una vez ésta en ejecu-
:ión se debe seguir con actividad 
hasta llevarla á su fin. También es la 
pácienci~ ef motor principal para so 
brellevar sin desesperación las con -
trariedades de la vida: mientras que 
la ne2ligencia 6 la morosidad, suelen 
·reportar mal fin y entorpecer la eje• 
· coci6n de las obras. 
He ,aqu~ pues, porque el Evange• 
' ·lío r~coinienda muy eficazmente la 
paciencia y dice también que ''el que 
~ peneverare hasta el in e~e será sa 1-
vo." . 
· · No olvid arlCl. pues, la paciencia 
es el don que tranquiliza las concien · 
cias y s~lva la§ almas. 
--
FAUSTINO ISONA. 
G~mpos de la •Cidra. 
BLPDBRJI 
, Pasand9 por una calle, un pobre 
viejo y decrépito, me detuvo. Tenia 
los ojos blan.:ios y : lagrimosos; los la-
bios amoratados; los vestidos raídos 
dejaban 'ver llagas mal curadas •• ¡Ah! 
¡-Cémo babia roido la pobreza á aquél 
fofeliz! · 
Extendía la maoo •• una nano ro 
.ja, hinchada, sucia; y. gemía y mur . 
. m■ra¡a lmplorando caridad. · 
. Registré todos mis bolsi11os: ni 
bolsa; ni reloj,o.ni siquiera pañuelos: 
todo lo habla ol viciado en casa , Y el 
pobre eiperaba, coñ mano extendida . 
y·mascullando débilmente de Cilando 
én cuando alg'-nas palabras. .1 .1 
Con fu 10. y no 1abiendo qué ~cer, 
estreché fuertemente aquella mano 
sucia y" temblon:a. · 
--No os ofeodais, hermano; no lle-
vo nada, hermano •• le dije. 
Et pobrecl~vó sus ojos sobr~ mf, 
sus labios amúratado, sonrieron, y 
él también apretó mis dedos hela-
dos-. 
-Bien, hermano-dijo con voz 
ronca¡ much.as gracias; eso también 
es una caridad. 
Y entonces comprendí qu _yo tam• 





De nuestro apred able é ilustrado 
·colega "Lúmen", reproducimo~ .lo 
siguiente: 
Doña F. O .. , residente en Ma~za. 
nares,es una excelente sujeta para los 
f~nómenos telepáticos. Tenemos tes· 
ti~onios qu~ n(?S ha comu~ic~do 
un amigo. Hace pocos d{as r,ió que 
_una sobrin~ suya, ·residente en 
Málaga, había muerto y babia sido · 
inhuma<la en un pant~61l de 1~ f ami 
lia; para lo cual tuvieron que exh.1° 
mar los restos de otra hermana q.Je · 
estaban depQsitados en el misc:no.lu 
gar, y dós días despues, una cart11 re 
ci bida de dicha pobh.ción confirmó en 
todossus detaUes este fenómeno. Más 
. recientemente aún, ,ley.ó •~ eaque-
fa de defunción de D· J.Qsé Gartner. 
padre del notable marinista del mis• 
mo nombre, y al. día siguiente se 
recibió la e~quela. exactamente i~oal 
en texto y forma á la ·~r ella /1itla. 
Y--_a!ii-por eJ estjlo c~n otros mqchos 
casos. 
~ 
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